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ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ ГУТКОВ
(1934–2020)
 Напустио нас је колега и пријатељ Владимир Павловић Гутков, 
најзначајнији руски србиста данашњег времена, дугогодишњи шеф Кате-
дре за славистику и продекан Филолошког факултета Универзитета Ло-
моносов у Москви. Та вијест с тугом је примљена међу српским слави-
стима који су га познавали и сарађивали с њим. В. П. Гутков се уписао на 
Филолошки факултет МГУ „Ломоносов“ 1951. године и распоређен је на 
српску језичку групу Словенског одјељења. Студије је завршио 1956. го-
дине, а аспирантуру 1962. године. Одбранио је кандидатску дисертацију 
„Формы будущего времени в сербохорватском литературном языке“ 
1964. године. На Катедри за словенску филологију је радио од 1962. до 
2013. године. Од 1990. до 2010. године био је шеф Катедре, а од 1989. 
замјеник декана Филолошког факултета. Био је члан Научног савјета 
Филолошког факултета и Научног савјета МГУ. 
На матичном факултету у Москви В. П. Гутков је држао курс „Увод 
у словенску филологију“ и курсеве из граматике српског (српскохрват-
ског) језика, претежно из морфологије и морфосинтаксе, историје и 
дијалектологије српског језика, из историје књижевног језика код Срба 
XVIII–XX вијека, српске лексикологије и лексикографије, те из неких 
специјалних курсева, као што су „История славянского языкознания“, 
„Национально-территориальные варианты сербохорватского литератур-
ного языка“, „Сербохорватский язык в его историческом развитии и со-
временном функционировании“. Будући да је дошао на студије почетком 
педесетих година прошлога вијека, сусрео се с недостатком не само шире 
него и основне литературе за студенте, а због политичког сукоба између 
двије државе није било могућности набављања књига из Југославије. 
Сам В. П. Гутков се сјећао да је студирао у оскудици српских књига и 
уџбеничке литературе уз предавања наставника, на првом мјесту Иље 
И. Толстоја – повратника из Југославије, и из неких старијих издања 
српских граматика (да се присјетимо – у Петрограду је 1890. изашла 
Новаковићева „Српска граматика“ уподобљена као уџбеник српског 
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језика, о чему сам писао). Зато се он убрзо по ступању на наставнич-
ки посао и сам постарао да учини тај недостатак мањим. Објавио је 
уџбеник српскохрватског језика (Москва, 1969) и српскохрватско-руски 
рјечник средњег обима, „џепни“, (Москва, 1963), који је имао неколико 
издања, посљедње, четврто, 2001. као српско-руски рјечник. Кроз свој 
вишедеценијски рад на централном руском универзитету као србиста 
(и сербокроатиста) В. П. Гутков је ишколовао преко педесет генерација 
стручњака за српски језик, неки од њих су данас и професори – и на овоме 
универзитету. Дугогодишњи сарадник и пријатељ В. П. Гуткова слависта 
Богдан Терзић написао је: „Као врстан предавач он уме да заинтересује 
студенте за питања лингвистичке србистике, као што се најбоље може 
видети по томе како владају српским језиком његови студенти који до-
лазе на летње семинаре у нашу земљу или на једногодишње студијске 
боравке“ (из поговора српском издању књиге „Славистика – србистика“, 
2005: 152).
Уз плодан педагодшки рад професор Гутков је био и плодан научни 
радник. С првим прилогом у науци појавио се у Русији 1957. године, а 
пет година касније и у Србији – у Нашем језику, часопису за савреме-
ни српски књижевни језик који издаје Институт за српски језик САНУ. 
Био је стални сарадник овог нашег часописа, а сарађивао је и у другим 
српским часописима; ту су и Јужнословенски филолог, Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику, Славистика. Његов посљедњи рад 
у Србији је вјероватно текст „От автора“, поговор његовој књизи „Грама-
тички огледи“ (Београд, 2013, 5–8). Такође, учествовао је и на великом 
броју научних конференција у Београду и Србији.
Значајно је Гутковљево проучавање историје српског књижевног 
језика. Занимао се историјом српског језика новијег времена, од XVIII 
до XX вијека, посебно предвуковског периода. Кад је посриједи XVIII 
вијек, посебно су значајни његови радови „о уделу рускоцрквенословен-
ског и руског књижевног језика XVIII века у сложеној језичкој ситуацији 
тога времена код нас“ (Терзић, исто: 152). Треба поменути његову књигу 
„Сербская лексикография XVIII века“ (Москва, 1993). Оно што је важно 
истаћи јесте да се В. П. Гутков бавио историјом српског језика користећи 
се у највећој мјери изворима који се налазе у руским библиотекама и ар-
хивама, што је теже доступно нашим истраживачима. Такав је и рад „Две-
сти лет изучения сербского языка в Росии и Московском университете“ 
(Славистика 8, Београд, 2004). Наиме, ми знамо да је изучавање српског 
језика, заједно с другим словенским језицима, организовано започело у 
Русији послије увођења славистике као научне дисциплине на руским 
универзитетима у Петрограду, Москви, Казању и Харкову 1835. године. 
В. П. Гутков нас обавјештава да је професор Московског универзитета 
М. Т. Качeновский, када је 1804. постао уредник часописа Вестник Евро-
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пы, редовно писао о словенским језицима, па и о српском. Исте те 1804. 
при Московском универзитету основано је „Общество истории и древно-
стей российских“, које се занимало и српским језиком. В. П. Гутков нас 
у овом чланку обавјештава и да су студенти Гетингенског универзитета 
А. С. Кајсаров и А. И. Тургењев те године посјетили Сремске Карловце, 
гдје их је примио и српски митрополит Стефан Стратимировић. Кајсаров 
је писао да је од Стратимировића добио подршку за свој „Сравнитель-
ный словарь славянских наречий“, неурађен због погибије аутора у рату 
с Наполеоном. Напомињући да је и прије те године било неких послова 
везаних за српски језик, без мањег практичног значаја, В. П. Гутков ис-
тиче да је подстицај и помоћ изучавању српског језика у Русији дао и Ву-
ков „Српски рјечник“, чијих тридесет примјерака је он допремио 1819. 
у Петроград и Москву. Једним се служио и А. С. Пушкин. И тако даље. 
Да овдје још напоменем да нас у једном раду В. П. Гутков обавјештава 
да је историчар-археограф К. Ф. Калајдович, члан „Общества истории и 
древностей российских“, у својој књизи објављеној у Москви 1824. „пре 
Шафарика запазио специфичне црте српског језика које су преписивачи-
Срби уносили у црквенословенске текстове, а те црте биле су каракте-
ристичне за српску редакцију старословенског и црквенословенског 
језика“ (према Славистика – србистика: 40).
Један број радова из историје српског језика В. П. Гутков је објавио 
у књизи „Исследование частных вопросов истории славянских языков“ 
(Москва, 2007) – од петнаест прилога дванаест је посвећено искључиво 
српском језику (у неколико случајева српскохрватском), а у још два се 
српски разматра међу јужнословенским језицима. Овдје треба напомену-
ти да је у овој књизи и рад под насловом „Необходимый коменатрий к упо-
треблению термина «боснийский язык»“, први пут публикован у Петро-
граду 2002. године и у коме се о лингвистичким разлозима промовисања 
новог језика под тим именом, такође и о разлозима узимања термина 
придјева босански умјесто бошњачки, говори како су рекли и српски 
лингвисти. Узгред, а важно, и 2001. је В. П. Гутков у Москви објавио 
материјал под насловом „О статусе, структуре и названии литературного 
языка боснийских мусульманов“.
На овом мјесту треба рећи да се В. П. Гутков бавио и дјелом Вука 
Ст. Караџића. У 1987. години он је у Русији објавио неколико радова 
посвећених реформатору српског књижевног језика. Вуку се у више на-
врата и касније враћао. И у овом случају треба нагласити да је он писао 
о различитим питањима везаним за Вука превасходно по изворима који 
се налазе у руским архивама и библиотекама. Он пише на теме Вук и 
Русија, везе Вука с руским научницима и културним радницима, одјеци 
Вуковог рада у Русији, при чему се – по речима самог В. П. Гуткова – 
прецизирају и исправљају неки подаци нетачно изложени и интерпрети-
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рани у постојећој литератури. Ови његови радови ће свакако бити добро-
дошли свима који се буду убудуће занимали дјелом Вука Ст. Караџића, а 
тема Вук и Русија не престаје бити актуелна.
Такође, значајни су његови радови посвећени савременом српском 
језику. Овом проблематиком Гутков се занимао кроз цио свој радни 
вијек. Највише се бавио морфологијом и морфосинтаксом глагола и име-
ница. Проучавао је различите појаве у српском стандардном језику, али 
је пратио и најновија дешавања у њему (приликом једног од посљедњих 
његових боравака у Београду спазио сам како у центру града фотографи-
ше истакнуто на једном кафићу обавјештење „кафа за понети“). О тим 
његовим радовима не бих имао шта додати ономе што сам својевремено 
рекао у поговору за његову књигу изабраних радова из ове проблемати-
ке: „Узорна акрибичност, изузетна одговорност према језичким факти-
ма, невероватно обиље података на којима заснива своја истраживања и 
аргументује своје закључке делује помало опомињуће у данашње време, 
кад се почесто у научни рад иде без солидније властите грађе“. Доста го-
вори и чињеница да је по ријечима самог В. П. Гуткова Митар Пешикан 
за њих резервисао простор у Нашем језику.
Овдје је дат најкраћи осврт на дјелатност В. П. Гуткова на ос-
новним, не и јединим, правцима његовог проучавања српског језика и 
српско-руских веза. Његово дјело о српском језику је одавно постало 
познато и признато међу српским научницима. Још је највећи српски 
лингвиста друге половине двадесетог вијека – српски и руски академик 
Павле Ивић, познат по одмјерености и по изношењу утемељених ставо-
ва, оцијенио да је Владимир П. Гутков највећи познавалац српског језика 
изван српске националне лингвистике. Опраштајући се од њега и његов 
матични факултет је написао да се опрашта од највећег стручњака за 
српскохрватски језик у цијелој Русији.
У Србији су објављене двије књиге Владимира П. Гуткова: „Слави-
стика – Србистика“, превод с руског (2005) и „Граматички огледи“ (2013 
– приредили С. Танасић и Ј. Јакушкина). Када смо у Србији славили Ву-
кове јубилеје – 2014 – и В. П. Гутков је у Москви објавио књигу „Вук 
Караджич 1787–1864. Дань памяти“. Ријетки су примјери да неки стра-
ни слависта посвети своје дјело српском слависти. В. П. Гутков је своју 
књигу „Славистика – Сербистика“, објављену у Москви 1999, у години 
смрти академика Павла Ивића, посветио њему, а књигу „Исследование 
частных вопросов истории славяских языков“ (Москва, 2007) посветио 
је успомени на академика Митра Пешикана. 
Владимир Павловић Гутков је био председник Асоцијације 
пријатеља Југославије од 1991. до 2001. године. Оданост и пријатељство 
Владимира П. Гуткова српске колеге су цијениле и узвраћале му. А за 
посвећеност проучавању српског језика и српско-руских језичких веза, 
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те за допринос његовању српско–руских научних веза изабран је за по-
часног члана Славистичког друштва Србије. Био је и члан уредништва 
српског часописа Славистика из Београда. За књигу „Славистика – Сер-
бистика“, на предлог проф. Богољуба Станковића, добио је 2000. године 
награду „Павле Ивић“, најзначајније признање које српска језичка стру-
ка додјељује. 
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